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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
²âàí ÃËÓØÌÀÍ
×åðâîíîõðåñò³âåöü ²âàí Ñ³êîðñüêèé
Êîæíà ìèòü, äåíü, ì³ñÿöü, ð³ê, ïðîæèò³ íàìè íåïîì³òíî ñòàþòü ³ñòîð³ºþ.
Äåùî çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ íà âñå æèòòÿ, âõîäèòü äî ÷åðâîíèõ äàò êàëåíäàðÿ,
³íøå, ç ÷àñîì çàáóâàºòüñÿ, ñòàþ÷è çâè÷íîþ âåðåíèöåþ áóäåííèõ äí³â, ³íêîëè
íóäíèõ ³ ñ³ðèõ. Òàê íåïîì³òíî ñïëèâàþòü ðîêè, ñòîë³òòÿ… Ñüîãîäí³ ñêëàäíî
íàâ³òü ïðèãàäàòè ïî÷àòîê ÕÕ² ñòîë³òòÿ, à ëþäåé ÿê³ áà÷èëè ïî÷àòîê
ìèíóëîãî ìàéæå íå çàëèøèëîñÿ. Òà íà äîâãî çàêàðáîâóþòü ìèò³ ³ñòîð³¿
ñâ³òëèíè, êíèãè, äîêóìåíòè. Ïðèâîäîì äëÿ íàïèñàííÿ ö³º¿ ñòàòò³ ñòàëà
ñâ³òëèíà çðîáëåíà ùå ó 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Íåëåãêîþ âèÿâèëàñ
äîëÿ ëþäèíè, ÿêà çîáðàæåíà íà òîãî÷àñíîìó çí³ìêó. Ñïîãàäè îæèâèëè ÿê
îêðåì³ ìèò³ æèòòÿ ïðîñòîãî îñòðîæàíèíà, òàê³ ìîìåíòè íàøî¿ ñêëàäíî¿, à
³íêîëè ³ äóæå ñóïåðå÷ëèâî¿ ³ñòîð³¿…
²âàí Ñ³êîðñüêèé çàê³í÷èâ ïîëüñüêó ñåìèð³÷íó øêîëó. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ
â÷èòåë³ òà ðîäèíà ïîì³÷àëè, ùî õëîï÷èíà áóâ äîïèòëèâèì òà ³í³ö³àòèâíèì.
Ö³êàâèâñÿ íîâèíàìè, áàãàòî ÷èòàâ – â³äïîâ³äíî íàâ÷àííÿ äàâàëîñÿ éîìó ëåãêî
–  ³ áóâ â³äì³ííèêîì. Òà ðîäèíà ðèáàêà íå ìîãëà çàáåçïå÷èòè äèòèí³ ïîäàëüøå
íàâ÷àííÿ ó ã³ìíàç³¿, òîìó ²âàí ïî÷àâ äîïîìàãàòè áàòüêîâ³ çàðîáëÿòè íà
ïðîæèòòÿ. Âäåíü õëîïåöü íà ÷îâí³ ç áàòüêîì ëîâèâ ðèáó, à âðàíö³ äîïîìàãàâ
ïðîäàâàòè ¿¿. Õî÷ ðèáàëîê ó ì³ñò³ áóëî ìàëî òà ñ³ì’ÿ íå ðîçêîøóâàëà.
Ñüîãîäí³ ðàä³îïðèéìà÷åì íå çäèâóºø í³êîãî, àëå â 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ â³í áóâ äèêîâèííîþ ð³÷÷þ. Îäèíèö³ ìîãëè ñîá³ äîçâîëèòè ïðèäáàòè
éîãî. Òà é íå âñ³ â³ðèëè, ùî çâóê áåç äðîò³â ìîæå ïåðåäàâàòèñ íà äàëåê³
â³äñòàí³. ²âàí Ñ³êîðñüêèé íàâ÷àþ÷èñü ùå ó øêîë³ ÷óâ ïðî öåé âèíàõ³ä
ëþäñòâà. Òîæ â³í éîãî çàö³êàâèâ. Äîâãî õëîïåöü øóêàâ òåõí³÷í³ îïèñè
ïðèëàäó, øóêàâ äåòàë³. Â îäí³é ç òåõí³÷íèõ êíèã çíàéøîâ ñõåìó
äåòåêòîðíîãî ïðèéìà÷à. Í³õòî íå ïàì’ÿòàº ñê³ëüêè ÷àñó â³í âèòðàòèâ íà öå,
àëå âïåðò³ñòü ì³ñöåâîãî «êóë³á³íà» áóëà âèíàãîðîäæåíà – â³í ñàì
çìàéñòðóâàâ ðàä³îïðèéìà÷.
×àñòî âå÷îðàìè ñóñ³äè òà çíàéîì³ ïðèõîäèëè àáè ïîñëóõàòè íîâèíè ç
Ïîëüù³ òà ³íøèõ äåðæàâ. Ç ÷àñîì õëîïåöü ñòàâ âóëè÷íèì ïîë³ò³íôîðìàòîðîì,
áî óâàæíî âñå ñëóõàâ, à ïîò³ì ïåðåïîâ³äàâ íàéö³êàâ³øå ëþäÿì.
25 òðàâíÿ 1935 ðîêó ïîìåð ïåðøèé ãîëîâà â³äðîäæåíî¿ ïîëüñüêî¿
äåðæàâè, çàñíîâíèê ïîëüñüêî¿ àðì³¿ – ëåãåíäàðíèé Þçåô Ï³ëñóäñüêèé.
Ïîëüùà òîä³ ïåðåæèëà øîê, ÿêèé ìîæíà ïîð³âíÿòè ëèøå ³ç øîêîì
Ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿ ï³ñëÿ ñìåðò³ Ëåí³íà. Ñêîð³øå çà âñå, ñàìå ç ñàìîðîáíîãî
ðàä³îïðèéìà÷à ²âàí Ñ³êîðñüêèé ä³çíàâñÿ ïðî äåðæàâíèé òðàóð òà êîíêóðñ
íà êðàùèé ïðîåêò ïàì’ÿòíèêà ìàðøàëó, ÿêèé îãîëîñèâ óðÿä êðà¿íè.
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Íåçâàæàþ÷è íà ñêåïòèöèçì áëèçüêèõ ³ çíàéîìèõ, æàðòè ð³äíèõ, õëîïåöü
âñå æ âçÿâñÿ äî ðîáîòè àáè âçÿòè ó÷àñòü ó òâîð÷îìó çìàãàíí³. Â³í ùîñü
ìàëþâàâ, ìàéñòðóâàâ, â³äâ³äóâàâ á³áë³îòåêè, äå îãëÿäàâ ôîòîãðàô³¿ òà
ìàëþíêè ìîíóìåíò³â, ñï³ëêóâàâñÿ ³ç çíàþ÷èìè ëþäüìè, ³, íàðåøò³, íàä³ñëàâ
ñâîþ ðîçðîáêó. Í³õòî íå ïàì’ÿòàº, ùî òî áóëî, òà çäèâóâàííþ íå áóëî ìåæ,
êîëè ç ì³ñüêî¿ óïðàâè íåñïîä³âàíî íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî
îñòðîæàíèí çàéíÿâ òðåòº ì³ñöå ó ïîëüñüêîìó êîíêóðñ³.
Çà öå îñòðîæàíèí ²âàí Ñ³êîðñüêèé îòðèìàâ ãðîøîâó ïðåì³þ, çà ÿêó
ïðèäáàâ ãàðíîãî êîñòþìà, ê³ëüêà êíèæîê òà ïîäàðóíêè ð³äíèì. Òà öå íå
áóëî ºäèíèì ïðèçîì. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî õëîïåöü íå ìàâ îñâ³òè, à âî÷åâèäü
âîëîä³â òàëàíòîì, áî áåç îñâ³òè, â³äïîâ³äíèõ çíàíü çäîáóâ âèçíàííÿ ó
Âàðøàâ³, çðåøòîþ, çà äîïèòëèâèâ³ñòü òà ³í³ö³àòèâí³ñòü, éîìó çàïðîïîíóâàëè
íà âèá³ð òðè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Ï³ñëÿ ðîçäóì³â þíàê îáðàâ ìåäè÷í³ êóðñè.
Éîãî íàâ÷àííÿ ïîâí³ñòþ ô³íàíñóâàëîñÿ ç äåðæàâíî¿ êàçíè. Òàê îñòðîæàíèí
²âàí Ñ³êîðñüêèé ñòàâ ôåëüäøåðîì.
ßê ³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ìåäèê³â, â³í îäíî÷àñíî ïðàöþâàâ ó Òîâàðèñòâ³
×åðâîíîãî Õðåñòà. Îäèí ³ç åï³çîä³â ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
çáåð³ãñÿ íà ñâ³òëèí³, ÿêó äáàéëèâî çáåð³ãàº ïëåì³ííèöÿ ²âàíà
Ìèêîëàéîâè÷à – îñòðîæàíêà Àëëà Êðàâ÷óê. Òîãî÷àñíèé ôîòîãðàô çðîáèâ
çí³ìîê, éìîâ³ðíî, ïåðåä àáî ï³ñëÿ çàíÿòü ³íñòðóêòîðà ²âàíà Ñ³êîðñüêîãî ç
ñàíïîñò³âöÿìè Îñòðîçüêî¿ øêîëè  ³ì. Ñòàøèöè. Ìîæëèâî öå áóâ ÿêèéñü
ïîâ³òîâèé ÷è ì³ñüêèé çá³ð ÷åðâîíîõðåñò³âö³â. Ïðè äåòàëüíîìó îãëÿä³ çí³ìêà
âèäíî, ùî õëîï÷àêè ìàþòü á³ëÿ ïîÿñà ïðîòèãàçè, à äåõòî ôîòîãðàôóâàâñÿ
×åðâîíîõðåñò³âåöü ²âàí Ñ³êîðñüêèé
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ó íèõ. Ä³â÷àòêà îäÿãíóò³ ó ôîðìó ñåñòåð ìèëîñåðäÿ, ìàþòü ðîçï³çíàâàëüí³
çíàêè öüîãî òîâàðèñòâà. ²âàí Ñ³êîðñüêèé îäÿãíåíèé ó ôîðìó ñõîæó íà
îô³öåðñüêó. Ñêîð³øå çà âñå ñâ³òëèíó çðîáëåíî çèìîþ 1938-39 ðîê³â ó äâîð³
øêîëè. Äî ðå÷³ âîíà ðîçì³ùóâàëàñÿ ó òåïåð³øíüîìó ïðèì³ùåíí³ áóäèíêó
øêîëÿðà ³ íîñèëà ³ì’ÿ ïîëüñüêîãî ì³í³ñòðà îñâ³òè, ÿêèé çàïðîâàäèâ ðÿä
ïðîãðåñèâíèõ ðåôîðì ó îñâ³òí³é ãàëóç³ ïîëüñüêî¿ äåðæàâè. Êðàºçíàâåöü
Îëüãà Ðóé óï³çíàëà íà çí³ìêó ó íèæíüîìó ðÿäó ìàéáóòíþ áàãàòîð³÷íó
çàâ³äóâà÷êó àïòå÷íîþ ñèñòåìîþ ì³ñòà. Íà æàëü ³ìåí³ ïðèãàäàòè íå çìîãëà.
Íåçàáàðîì çà ñóìíîçâ³ñíèì ïàêòîì Ìîëîòîâà-Ð³ááåíòðîïà Ïîëüùó
ðîç³ðâàëè ì³æ ñîáîþ ÑÐÑÐ òà ã³òëåð³âñüêà Í³ìå÷÷èíà. Îïèíèâøèñü ó
Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç,³ ²âàí Ñ³êîðñüêèé ïðîäîâæóâàâ ïðàöþâàòè ôåëüäøåðîì.
Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà, éîãî, ÿê ìåäèêà, çàáðàëè íà ôðîíò. Íåçâàæàþ÷è íà
ïðèíàëåæí³ñòü äî ×åðâîíîãî Õðåñòà, ²âàí Ñ³êîðñüêèé ïîòðàïèâ ó í³ìåöüêèé
êîíöòàá³ð. Ïðîáóâ â³í òàì ÷èìàëî, áî, êîëè çóì³â ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó ùå
ç îäíèì îñòðîæàíèíîì, òî ðîäè÷³ ïðèãàäóâàëè, ùî âèãëÿäàâ â³í, ÿê ñêåëåò
îáòÿãíóòèé øê³ðîþ. Çãîäîì ïîïðàâèâøèñü, â³í ïðîäîâæóâàâ ë³êóâàòè
ëþäåé. Àëëà Áîðèñ³âíà ïðèãàäóº ç ðîçïîâ³ä³ ñâîº¿ ìàòåð³, ùî ê³ëüêà ðàç³â
éîãî íàìàãàëèñÿ çàáðàòè ó ë³ñ, ñêîð³øå çà âñå, âîÿêè ÓÏÀ, à ìîæëèâî öå
áóëè ïåðåîäÿãíåí³ åíêàâåäèñòè, ÿê³ ïåðåâ³ðÿëè ëîÿëüí³ñòü äî âëàäè. Öüîãî
íå ìîæíà í³ ï³äòâåðäèòè, í³ çàïåðå÷èòè. ßê áè òàì íå áóëî, ôåëüäøåðó òîä³
âäàëîñÿ ñõîâàòèñÿ â³ä íåïðîõàíèõ ãîñòåé.
Äåñü íà ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â ²âàí Ìèêîëàéîâè÷ âè¿õàâ ç Îñòðîãà.
Ïðàöþâàâ ãîëîâîþ ñ³ëüðàäè â îäíîìó ³ç ñ³ë. Îäðóæèâñÿ òà âëàñíèõ ä³òåé
íå ìàâ. Ïîìåð ³ ïîõîâàíèé ó ñåë³ Àíòîí³âêà ñóñ³äíüî¿ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³.
Îñü òàê îäíà ñâ³òëèíà äàëà ìîæëèâ³ñòü â³äíîâèòè ó ïàì’ÿò³ âæå ìàéæå
çàáóò³ ìîìåíòè æèòòÿ îäíîãî ç áàãàòî÷èñåëüíèõ ïîêîë³íü ìåøêàíö³â íàøîãî
ì³ñòà. Òàì âñå º: ³ ïîëüñüêèé ïåð³îä, ïåðøà ³ äðóãà ðàäÿíñüêà âëàäà, í³ìåöüêà
îêóïàö³ÿ, â³äáóäîâà íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà êðà¿íè, áîðîòüáà âîÿê³â ÓÏÀ.
Ñïðàâä³ – ó æèòò³ îäí³º¿ ëþäèíè ìîæå â³äîáðàæàòèñÿ ÷àñòî÷êà ò³º¿ åïîõè â
ÿê³é âîíà æèëà. Äóæå ñêëàäíå ³ ñóïåðå÷ëèâå, ç áàãàòüìà íåäîìîâêàìè ³
âèêðèâëåííÿìè áóëî äëÿ óêðà¿íö³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Àëå öå íàøà ³ñòîð³ÿ ³
ñï³ëüíà á³îãðàô³ÿ ³ ìè ìóñèìî ¿¿ ïðèéíÿòè.
